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 طوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس الويب لترقية استيعاب المفردات لطلبة الصف الثامن ت
 في المدرسة المتوسطة
 أيو فوسفيتاساري
عن تطوير كسائل تعليم اللغة العربية على أساس الويب يف مادة اظتفرادت حوؿ  ىذا البحث بحثكي
 لكسائ( لتطوير ُ:  هيفاألىداؼ من ىذا البحث اظتتوسطة. أما الساعة كاظتهنة لطلبة الصف الثامن يف اظتدرسة 
يف مدرسة معارؼ اظتتوسطة  الصف الثامن بةاظتفردات لطل ًتقية استيعابل أساس الويبالعربية على اللغة م يتعل
اظتفردات  ًتقية استيعابل أساس الويبالعربية على اللغة م يتعل لكسائ مالئمةظتعرفة ( ِالسابعة بادانج راتو، 
أساس الويب على ىل الوسائل ظتعرفة ( ك ّيف مدرسة معارؼ اظتتوسطة السابعة بادانج راتو،  الصف الثامن بةلطل
 .بدركس اللغة العربية بةاىتماـ الطلًتقية ل فعالية
كالذم يتكوف من ستس مراحل، ىي  ADDIEىذا البحث من نوع البحث التطوير باستخداـ فتوذج 
يف  الصف الثامن بةطللتصميم، التطوير، التطبيق كالتقييم. كاف موضوع ىذا البحث ىو مرحلة التحليل، ا
مدرسة معارؼ اظتتوسطة السابعة بادانج راتو باستخداـ أدكات رتع البيانات من االستبياف الذم قدمتو الباحثة 
اظتفردات  ًتقية استيعابلب إىل خبَت اظتادة كالوسائل الختبار جودة كسائل تعليم اللغة العربية على أساس الوي
. كيستخدـ استبياف االستجابة للتجربة الفردية كجتربة اجملموعة الصغَتة كجتربة اجملموعة الكبَتة الصف الثامن بةلطل
ظتعرفة اىتماـ الطلبة بالوسائل اظتطورة. كنوع البيانات اليت أنتجتها الباحثة ىي البيانات الكمية كالبيانات النوعية. 
 تيعاب اظتفردات لدل الطلبة، استخدمت الباحثة االختبار، كقتا االختبار األكؿ كاالختبار النهائي.  ظتعرفة اس
مث ظهرت نتائج ىذا البحث أٌف كسائل تعليم اللغة العربية على أساس الويب مالئمة حسب خبَت اظتادة 
الفردية على النسبة  . حصلت نتائج التحليل من التجربةٖٖكحسب خبَت الوسائل بنتيجة % ِٖبنتيجة %
. كاستنادا إىل نتائج ْ،ْٕكاالختبار النهائي % ّٓ،ّْ. كأما نتائج متوسط االختبار األكؿ فهي %ٔ،ٖٓ%
البحث السابقة، فيمكن االستنتاج أٌف ىذه كسائل تعليم اللغة العربية على أساس الويب مالئمة لالستخداـ يف 
 اب اظتفردات لدل الطلبة.تعليم اللغة العربية كقادرة على ترقية استيع
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 :ىذه الرسالة إىل قدمت الباحثةكيف ىذه اظتناسبة  
أشكرقتا شكرا جزيال على تقدمي الدافع كالتشجيع  ،تونسياهكأمي احملبوبة  السيد تومارم احملبوب كالدم. 1
 . رادين إينتاف اإلسالمية اضتكومية المبونجّتامعة  دراسيتحىت قدرت على إدتاـ  كالدعاء باإلخالص
 .أخيت الصغَتة احملبوبة النساء زىرة السيتا اليت قدمتٍت الرزتة كاحملبة كالنشاطة. 2
رتيع اظتدرسُت كأعضاء اظتوظفُت يف مدرسة معارؼ اظتتوسطة السابعة بادانج راتو، الذين قد ساعدكا الباحثة . 3
 يف إدتاـ ىذه الرسالة.



































أخوين  منألكىل البنت ا ىي، ك 1111 من يناير  22بوؾتوكارنو يف التاريخ  يف كلدت أيو فوسفيتاسارم
من ركضة األطفاؿ معارؼ السادسة بانغوف ركتو  الباحثة دراسة بدأت .السيدة تونسياهك  السيد تومارم اظتتزكج من
كانتهت  اضتكومية األكىل سيدكموليا اإلبتدائية درسة، كاستمرت الدراسة إىل اظتََِٓكانتهت دراستها يف السنة 
كدراستها اظتتوسطة يف اظتدرسة اظتتوسطة اضتكومية األكىل كايل ركتو كانتهت دراستها  .2111دراستها يف السنة 
انتهت ك ثانوية  اضتكومية األكىل كم سردانج بوكوبوسو ال درسةاظتإىل  مث كاصلت دراستها .2114 يف السنة
درست الباحثة اللغة العربية يف كلية الًتبية كالتعليم ّتامعة رادين نفس السنة ففي .  2112دراستها يف السنة 
 . إينتاف اإلسالمية اضتكومية المبونج
برنامج خدمة اجملتمع من اظتنزؿ يف قرية بومي ىاراباف ميسوجي. كتقـو  ، تعقد الباحثةََِِمث يف السنة 































 كلمة شكر وتقدير
 
العاظتُت بالشكر إىل اهلل على رتيع النعمة كاعتداية كقوتو اليت قد أعطاه للباحثة حىت تقدر  اضتمد هلل ربٌ 
طوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس الويب لترقية استيعاب ت"بعنواف  على إدتاـ ىذه الرسالة العلمية
كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كاظترسلُت،  "المفردات لطلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة 
سٌيدنا ػتمد كعلى آلو كأصحابو أرتعُت كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين. ىذه الرسالة العلمية شرط من 
قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم ّتامعة يف الشركط الالزمة للحصوؿ على الدرجة اصتامعية األكىل 
ف اإلسالمية اضتكومية المبونج. كيف كتابة ىذه الرسالة، حصلت الباحثة على رتيع اظتساعدات من رادين إينتا
 أف تقٌدـ جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل: الباحثةلن تنس فبهذه اظتناسبة  .رتيع األطراؼ
ين إينتاف اإلسالمية اضتكومية اظتاجستَتة كعميدة كلية الًتبية كالتعليم ّتامعة راد األستاذة الدكتورة نَتفا ديانا،. 1
 المبونج.
كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، كالسيد إيركانداين، اظتاجستَت كسكريًت قسم  الدكتورة أمي ىجرية، اظتاجستَتة .2
 .تعليم اللغة العربية ْتامعة رادين إينتاف اإلسالمية اضتكومية المبونج
 كاظتشرؼ األكؿ كالدكتور اضتاج ػتمد أكماف شاه، اظتاجستَتاألستاذ الدكتور اضتاج سلطاف شهريل،  .3
 الذاف قدماين التجيهات كاإلرشادات حىت أدتمت يف كتابة ىذه الرسالة العلمية. كاظتشرؼ الثاين اظتاجستَت
رتيع احملاضرين كاحملاضرات يف كلية الًتبية كالتعليم الذين قد ساعدكا الباحثة كأخلصوا يف تعليم علومهم  .4
 لواسعة.ا
رئيس اظتدرسة كرتيع اظتدرسُت كأعضاء اظتوظفُت يف مدرسة معارؼ اظتتوسطة ك  S.Pd.Iالسيد سوبانغات، . 5
 .السابعة بادانج راتو، الذين قد شتحوا الباحثة إلجراء ْتثها يف تلك اظتدرسة
 ويا كاف أك ماديا.. كالدم احملبوب السيد تومارم كالسيدة تونسياه، حيث قد ربياين كدعواين كشجعاين معنٔ
 . أخيت الصغَتة احملبوبة النساء زىرة السيتا اليت قدمتٍت الرزتة كاحملبة كالنشاطة.ٕ
. زمالئي احملبوبُت : أيو أسيح أندارم، أنا كحيو لستارم، فينا مرأة الصاضتة، رانا نورساتويكا، كديا نديلة، الاليت ٖ
 لمية.شٌجعن الباحثة كحفزهنا يف إدتاـ ىذه الرسالة الع
 . َُِٕ. زمالئي األعزاء قسم تعليم اللغة العربِت ظترحلة ٗ






عن الكماؿ  ةمن النقصاف كاطتطاءات كبعيد عديدة أف ىذه الرسالة العلميةالباحثة  أدركتك 
كاالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية. كأخَتا عسى أف لذلك ترجو الباحثة االنتقادات فكالصواب. 
 تكوف ىذه الرسالة العلمية نافعة للباحثة خصوصا كللقارئُت عموما. آمُت يا رب العاظتُت.
 
 
 2121 أكتوبر 22 باندر المبونج           
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 أ. توضيح العنوان
 ، كما يف البياف التايل:شرح بعض اظتصطلحات الرئيسيةفتحتاج الباحثة إىل لتسهيل فهم ىذا البحث، 
 التعليموسائل . 7
 الطالب فكارأشيء أف لتفز  . الوسائلكسائل أك أدكات يف عملية التعليم كالتعلمكسائل التعليم ىي 
الطالب على الوسائل أف تساعد ىكذا نتكن ك ية. تعلم عملية حىت حتدث يف أنفسهم هتمكإراد ىمكمشاعر 
 .لتعلمهم يف ادافع إثارةك  ادةفهم اظت
 ويبال. 0
ر كمقاطع الفيديو كاظتلفات األخرل اظتوضوعة الويب ىو مكاف على اإلنًتنت يتكوف من غتموعة الصو 
  .ويب ، ْتيث نتكن ألم شخص الوصوؿ إليها عرب اإلنًتنت من خالؿ شبكة اإلنًتنتالعلى خادـ 
 المفردات . استيعاب3
باللغة العربية  ةملاصتأك الفهم الستخداـ اظتفردات لتكوين  الكفاءة اظتفردات ىو القدرة أك استيعاب
 .كاستخدامها للتواصل
 البحثخلفية ب. 
عيشة األعلى يف ق مستول اضتياة أك اظتيحقمن األشخاص لتشخص أك غتموعة لالتعليم جهد إٌف 
تعلم حىت يتمكن الكعملية حالة  لتحقيقجهد كاع كؼتطط أنٌو التعليم "اهلل سب حية. ذكر العقلالناحية 
إمكاناهتم الركحية كالدينية كالشخصية كالذكاء كالشخصية النبيلة كاظتهارات اليت لتتاجوهنا إفتاء  الطالب من
تنوعة اليت يبذعتا اظتكبالتايل فإف التعليم عبارة عن غتموعة من اصتهود   1".اجملتمع كاألمة كالدكلةك بأنفسهم 
 فتٌوىم اإلكتابية.الطالب لتحقيق  ؿتواظتعلم 
لتسن اظتوارد البشرية إذا  ك لتعليم فيد اسي . حاجة ػتددة كتب تلبيتها طواؿ اضتياة عند الناس ىوالتعليم 
الطريقة من خالؿ حتديد  قق ىذا اعتدؼأف لتنتكن . األىداؼ التعليمية تناسبجودة لو كاف التعليم 
 التعليم أمر ال بد منو لإلنساف، كخاصة للمسلمُتك  .أثناء عملية التعلم لتطوير إمكانات الطالب ةالصحيح
يف اضتياة، كحىت ال نتكن فصلها عن اضتياة ىامة في ىذه اضتالة، تعترب مشكلة التعليم مشكلة . فذكورا كإناث
.على اإلطالؽ
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كوسيلة للتواصل بُت البشر    تيستخدـ اللغة يف اضتياة اليومية. ك ضركرة يف اضتياة اليوميةكىي اللغة كما أٌف 
اللغة أٌف لرغم . باعربية أم لغة اإلندكنيسية ىي لغة أجنبيةغَت اللغة اليت نعرفها . ك اجتماعية مخلوقاتك
 .مهمة يف فهم اإلسالـ ىا لغةتعترب  كلكن يف اضتياة اليومية، غَت مستخدمة العربية
أك يف اظتدارس كما ؾتدىا كثَتا   اللغة العربيةدريس نتكن اضتصوؿ على معرفة اللغة العربية من خالؿ ت
اللغة العربية مهم بالنسبة لنا، ألف تأثَت اللغة العربية كلغة دينية كدكرىا يف  . كتدريسيف إندكنيسيااظتعاىد 
  اللغة العربية ستخدـتالوطنية ك الدراسية ناىج اظتأحد مكونات كلغة القرآف   تسببغتاالت الثقافة كالعلـو 
 توسطة.درسة اظتاظتإحداىا يف ك يف اظتؤسسات الًتبوية اإلسالمية لواردة الدركس اك
ككتب أف يتقنها الطالب يف عملية اعتامة رتيع جوانب اللغة األجنبية  ىاردجونو أنو من ةسارين ذكر
جانب من اظتشكلة األساسية لدل الطالب يف تعلم اللغة العربية كىي ك  2ت.ىي اظتفرداك جنبية األلغة التعلم 
سورة لقولو تعاىل يف  كفقا يف تعلم اللغة العربية كتطويرىا ةرئيسيمادة يف حُت أف اظتفردات ىي . ك اظتفردات
ـى ٱأٍلىشٍتىا :ىي، ُّالبقرة آية  ًة فػىقىاؿى أىفٓ ءى كيلَّهىا مثيَّ عىرىضىهيٍم عىلىى ٱٍلمىلى  ٓ كىعىلَّمى ءىادى ًء ٓ بًػ يوًِن بًأىشٍتىآۢ ًئكى
ًدًقُتى ٓ ؤيالى ٓ قى    (.ُّ)سورة البقرة: ًء ًإف كينتيٍم صى 
لغة العربية اظتفردات جزء مهم يف تعلم الك  3.اظتفردات ىي غتموعة من الكلمات اليت تتكوف منها اللغةإٌف 
ثالث على  الصف الثامن بةاظتفردات لطل استيعابمل نطاؽ تيش. ك ألف اللغة ىي غتموعة من اظتفردات
 بةموجو إىل اظتادة اليت دتثل اظتناقشة الرئيسية لطل كالفعل كاضترؼ. كذلك  سمالغتموعات من الكلمات، ىي ا
 يف اظتدرسة اظتتوسطة.  الصف الثامن
أعاله، نتكن االستنتاج أٌف اظتقصود باستيعاب اظتفردات العربية كىو قدرة الشخص انطالقا من البياف 
على التواصل كالتعامل مع الناس اآلخرين باستخداـ اللغة العربية. ففي التعليم، ال يلـز الطالب بفهم 
ظتقررة حىت تسَت كاستيعاب رتيع اظتفردات، لكنها حتدد على اظتواد الدراسية اليت تناسبها اظتناىج الدراسية ا
مرض  منظمة الصحة العاظتية قررت ،ََِِمارس  شهر يفكالسيما  4عملية التعليم على النحو األمثل.
مث اختذت اضتكومة اإلندكنيسية إجراءات لتوقع . دكلة يف العامل ََِأكثر من  ووباء أصابكال فَتكس كوركنا
 .انتشار الفَتكس، مثل البقاء يف اظتنزؿ
ىذه  . ت، تريد اضتكومة من الناس البقاء يف اظتنزؿ كالعمل كالدراسة كالعبادة يف اظتنزؿمع ىذه السياساك 
لو وزير الًتبية كالثقافة، إف استخداـ التكنولوجيا ك  قاؿ ندمي مكاـرف 5.اضتالة عتا تأثَت مباشر على عامل التعليم
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يف  ات اصتديدةاالبتكار إظهار  يكونوا قادرين علىأف من اظتعلمُت  . كيطلبأثناء التعلم عن بعدفوائد 
 .ميالتعل
يف م استيعاهبالطالب لتحسُت  شجيعت ترقيةقادرة على ال وسائلالك ة سًتاتيجيالاذلك اضتاؿ لتتاج إىل كب
اظتناسبة الوسائل يؤثر استخداـ . ك بسيطة وادلرغم أف اظتبا ذابةتقدمي اظتواد اصتيف الطالب  حبٌ سي .ظتفرداتا
 .اظتفردات دكف الشعور باألعباء استيعابعلى ىم يساعدم ك تعلالعلى قدرة الطالب يف عملية 
من خالؿ م اظتفردات اصتديدة كاصتذابة. ك تعليل ائلاضتالية نتكن استخدامها كوس تمع تطور التكنولوجيا
كما   .مادة اظتفردات يف ية، كخاصةالطالب باظتلل يف تعلم اللغة العربال يشعر ، أف ظتناسبةا لوسائالاستخداـ 
 ألف .6.م فعاالن كؽتتعنايعل التعلكتالويب تساعد يف حتسُت عملية التعلم ك  ئلْتر الدين كبادكس أف كسا ذكر
 .اليومية هتمالرقمية يف حيا تالطالب قد اعتادكا اآلف على استخداـ التكنولوجيا
 اتفز اىتمامحتنتكن أف  اظتواد حىترسائل أك ػتتول اليصاؿ إلطط كمربمج شيئ ؼتم يلتعلل اكسائإٌف 
ىداؼ للحصوؿ على األكالتعلم  عليمكمشاعرىم كسلوكياهتم يف عملية الت رغباهتمالطالب كأفكارىم ك 
. تلقي الدركس كفهمهاعلى سهل الطالب يك  هماظتعلمُت يف تدريس الوسائل على تساعدك  ية. التعلم
دث تأثَتات نفسية حتكالتعلم، كحىت  عليميف عملية الت كاىتمامات جديدةرغبات تثَت  لوسائالاستخداـ ب
للدركس، كخاصة  همزيادة فهمفإف الوسائل لزيادة دافع التعلم لدل الطالب،  إىلانب كّت . على الطالب
 .دركس اللغة العربية
 حصلت، ََِِ ديسمرب ٕ يف التاريخ قابلة مع مدرس اللغة العربية يـو االثنُتاظتبناءن على نتائج 
ل اظتادة سغتموعة كاتساب كال تر م باستخداـ تطبيق يالتعلعقد عرب اإلنًتنت، كي إجراءه م يعلومات بأف التعلاظت
م عرب اإلنًتنت يالتعل غَت متنوعة يف أثناءاظتستخدمة  لعلى أف الوسائاضتاؿ ىذا  يدؿرة. صو اليف شكل إال 
يف فهم اظتفردات منخفضوف الثامن  الصف أف طالب اأيض اظتعركؼ. فبسبب عوامل االتصاؿ احملدكدة
كثَتنا   اىتماما الذين ال يهتموف بتعلم اللغة العربيةلدل الطالب ذلك إىل العوامل الداخلية سبب كي 7. العربية
مل يدرسوا  ، ككانوا االبتدائيةاظتتخرجُت من اظتدرسة للطالب  ، كال سيماالتعلم على النحو األمثل نجحكال ي
 .عند قراءة ككتابة اللغة العربية كسوؼ يواجهوف الصعوبةاظتواد العربية مطلقنا، 
أف الطالب يشعركف باظتلل ككانوا أقل  يجةعلى نتتها مع الطالب كحصل ةقابلباظتأيضنا  ةالباحث كقامت
، كيقوؿ بعضهم افهمه ة يفاللغة العربية صعب دركس أفٌ فًتضوف بي، كىم تعلم اللغة العربية اىتمامنا مبشاركة
 8.تررتة اللغة العربية كحفظها كحتدثها إهنم كتدكف صعوبة يف
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 نتائج اختبار المفردات لطلبة الصف الثامن 7.7 جدولال
 النتيجة معيار االكاماؿ األدِن االسم الرقم
ُ Alvi Dea Ananda  َٕ َّ 
ِ Annantasya Syifa Putri  َٕ َّ 
ّ Sinta Kurniawati  َٕ ٓٓ 
ْ Fadillah Rizal Pratama َٕ َّ 
ٓ Ristam Saputra َٕ َّ 
ٔ Naezaratih َٕ َْ 
ٕ Frita Anggraini َٕ َْ 
ٖ Zahra Istifaiyyatur R. َٕ َٖ 
ٗ Naswa Indri Safitri َٕ َْ 
َُ Della Santika  َٕ َْ 
ُُ Nabila Aulia Devi َٕ ٕٓ 
ُِ Andini Olivia َٕ َّ 
ُّ Dimas Andrean َٕ َّ 
ُْ Asyifa Purnama Sari َٕ ٓٓ 
ُٓ M. Rifki Satrio َٕ َْ 
 
كلديهم بتعلم اللغة العربية  مهتمُتاظتمتعة كغَت اظتملة ستجعل الطالب  لوسائالضح أف تو كبالتايل، 
على عملية  اكبَت تؤثرىا تأثَتا  اظتناسبة  لمن خالؿ اختيار الوسائ . اظتفردات تأثَت إكتايب على معرفةبدافع 
 .م اللغة العربيةيتنفيذ عملية تعلعلى اظتعلمُت  كيسٌهل م اللغة العربيةيتعل
ا  تإف التطور السريع للمعلومات كالتكنولوجيا لو تأثَت ال مفر منو على عامل التعليم الذم يتطلب معلمن
على الطالب ، يصعب ببحث كاسعاظتواد . ألف لتحسُت جودة التعليم تللتكيف مع تطور التكنولوجيا
 .اظتلل بسرعة يف مشاركة التعلمبيشعركف ك كستجعل عملية التعلم رتيبة ها. فهم
ا ؽتتعنا كمعلى أساس م يالتعل لكسائ ـ ىذهباستخدا ، كنتكن أف تساعد رلتاالويب، ستنشئ تعلمن




 الوسائل يف إنشاء ةرغب الباحثتلذلك ف ،جاذبية للطالبغَت دركس اللغة العربية ىي دركس  كأفٌ   .الكتب
 .اىتماـ الطالب بتعلم اللغة العربيةالقادرة على إثارة 
ىذه  .مييف عملية التعلىم تساعدك  أحٌبها الطلبة لستنتاج أف ىذه الوسائاليمكن اف، كمن البياف السابق
يشعركف باظتلل من دركس اللغة يسبب الطلبة ال ك من اظتنزؿ  التعليم لسهٌ أف ي الويبل على أساس الوسائ
العربية اللغة م يتعل لبعنواف "تطوير كسائالبحث إجراء ب ةالباحث فًتيد، ة اظتذكورةانطالقا من اظتشكل .العربية
خالؿ تطوير من  يف اظتدرسة اظتتوسطة". ثامنالصف ال بةاظتفردات لطل ًتقية استيعابل أساس الويبعلى 
 .التفاعلية لوسائاليف تطوير  همفز اظتعلمُت على زيادة إبداعحتأف ىذه الوسائل 
  وتحديدىا المشكلة عيينتج. 
 :النحو التايل بعض اظتشكالت على أف تعُت الباحثةيمكن ف، السابق البحث بناءن على خلفية
 تعلم اللغة العربية . اـتفاض دكافع الطلبة يفُ
 طريقة احملاضرة كاظتمارسة. اظتعلميستخدـ ال يزاؿ ل ؼتتلفة، الوسائ أفٌ رغم . بالِ
أساس م العربية على يتعل لتطوير كسائ" ىذا البحث علىمشكلة  فتحدد اظتذكورة، ةاظتشكلكمن تعيُت 
 ". الصف الثامن بةاظتفردات لطل ًتقية استيعابل الويب
 البحث مشكلةد. 
 كمشكلة ىذا البحث ىي كما يلي :
 الصف الثامن بةاظتفردات لطل ًتقية استيعابل أساس الويبالعربية على اللغة م يتعل لكيف تطوير كسائ. ُ
  ؟يف مدرسة معارؼ  اظتتوسطة السابعة  بادانج راتو
 الصف الثامن بةاظتفردات لطل ًتقية استيعابل أساس الويبالعربية على اللغة م يتعل لكسائ مالئمةكيف  .ِ
  ؟ يف مدرسة معارؼ  اظتتوسطة السابعة  بادانج راتو
 استيعاب لًتقية الويب أساس على العربية اللغة تعليم كسائل ؿتو الثامن الصف طلبة استجابة كيف .ّ
 ؟ راتو بادانج  السابعة اظتتوسطة  معارؼ مدرسة يف اظتفردات
 بةاظتفردات لطل ًتقية استيعابل أساس الويبالعربية على اللغة م يتعل لكسائ فعالية استخداـكيف . ْ
  ؟ يف مدرسة معارؼ  اظتتوسطة السابعة  بادانج راتو الصف الثامن
 البحث ىدافأه. 
 :كالتايلهي  فاألىداؼ من ىذا البحث أما 
يف  الصف الثامن بةاظتفردات لطل ًتقية استيعابل أساس الويبالعربية على اللغة م يتعل لكسائ. لتطوير ُ
  مدرسة معارؼ  اظتتوسطة السابعة  بادانج راتو.
 الصف الثامن بةاظتفردات لطل ًتقية استيعابل أساس الويبالعربية على اللغة م يتعل لكسائ مالئمةظتعرفة  .ِ




 استيعاب لًتقية الويب أساس على العربية اللغة تعليم كسائل ؿتو الثامن الصف طلبة استجابة ظتعرفة‌.ّ
 .راتو بادانج  السابعة اظتتوسطة  معارؼ مدرسة يف اظتفردات
 .بدركس اللغة العربية بةاىتماـ الطلًتقية ل أساس الويب فعاليةعلى ىل الوسائل ظتعرفة  . ْ
 
 فوائد البحثو. 
ىي   فوائد البحث  . كىذهللباحثُت كاظتعلمُت كالطالبفوائد ا البحث من اظتتوقع أف تقدـ نتائج ىذ
 :كالتايل
 الفوائد النظرية. ُ
ىذا ك  .اؿ تعليم اللغة العربيةجملخاصة  ،األخرل لتطوير الوسائ بحثل مصدراىذا البحث  ـستخدأف ي
التكنولوجيا كالويب  ل على أساسالتعليمية، كخاصة الوسائ لالبحث إلضافة معرفة أكسع حوؿ الوسائ
تشجيع الباحثُت اآلخرين على تنمية معارفهم كإبداعهم يف إكتاد ابتكارات جديدة ارئُت. كلللباحثُت كالق
 .على عامل التعليمكمفيدة 
 عمليةالفوائد . الِ
يرجى ك ة الكالـ العريب. مهار على  ل الداعمةوسائالمنتجنا على شكل  ا البحثنتج ىذيالفوائد العملية، كمن 
 :لبعض األطراؼ التاليةأف يقدـ ىذا البحث فوائد 
 بةللطلأ. 
تعة يف عملية أكثر ؽت ةبديلكسيلة  الويب ىذه كسائل التعليم على أساس  اظتتوقع أف توفر من
 بة.كالتعلم للطل عليمالت
 للمعلمُتب. 
يشجع اظتعلمُت على أف يكونوا ل صدراالويب مىذه كسائل التعليم على أساس أف تكوف 
 يةميالتعل لوسائكتطوير ال ر إبداعنا كابتكارنا يف إنشاء أكث
 ةللباحثج. 
كاليت نتكن  ُتتملُت كاحملًتفاحمل ُتمعلمللذتينة الويب جتربة على أساس  ميالتعل لتعد كسائ
 .تعليمية أكثر إثارة لالىتماـ لاستخدامها كمدخالت لتطوير كسائ
 للباحثُت اآلخريند. 
ويب دافعنا إلجراء اظتزيد من على أساس الالتعليمية  لالوسائمن اظتتوقع أف تكوف ىذه 
 .العربيةاللغة م يتعل لكسائ صناعةاظتتعمقة حوؿ  بحوثال




لطلبة الصف  مواد قاعدة البيانات أساس الويب يفالتعليم على كسائل عنواف "تطوير حيسيت لوكيتا نينغرـك ب
، َت الوسائلخبصالحية الوسائل من نتائج  أفٌ اظتدرسة اظتتوسطة اظتهنية". أظهرت نتائج البحث يف  اضتادم عشر
. ْٗ،ٕحصلت على % لنتيجةكيف االختبار التجرييب كانت ا َٖ،َِٖت اظتادة ىي %خب، من ٕٓ،ٖٓ%كىي 
  .واد قاعدة البياناتمناسبة ظت ام على أهنيالتعل لكسائىذه صنف تطوير ي فلذلك
أساس على  متساكم شكل البحث يف ىو حيسيت الذم أجرتو كالبحث البحثىذا  بُت شابوتكاف ال
لمدرسة الثانوية، لبيانات الباستخداـ مادة قاعدة  حيسيت كىي هاتاليت قدم ادةاالختالؼ يف اظتالويب. كيقع 
  9للمدرسة اظتتوسطة. استخداـ مادة اللغة العربيةب ا البحثبينما يف ىذ
الويب لدركس أساس م على يغتلة تكنولوجيا التعليم بعنواف "تطوير فتاذج التعل ( يفَُِْفاضل )
باإلضافة إىل . ك من الطالب كانوا مهتمُت بالنموذج اظتطور ّٔ،ٓٔ%أف بحث نتائج الأظهرت الرياضيات". 
لالستخداـ يف  مناسبة ميالتعل لكسائ ىذه بالتايل فإف. ك ٗٔ،ٕٗإىل % تعلم الطالبؾتاح ذلك، بلغت نسبة 
 .تعلم الرياضيات
أساس على  متساكم شكل البحث يف ىو اه فاضلالذم أجر  كالبحث البحثىذا  بُت تشابوكاف ال
 ا البحث، بينما يف ىذالرياضيةباستخداـ مادة  فاضل كىي اليت قدمها ادةاالختالؼ يف اظتالويب. كيقع 
 10.استخداـ مادة اللغة العربيةب
يف مادة العلـو  الويبعلى أساس م يالتعل لتطوير كسائ " بعنواف( َُِٗكيويك إنداه ليستارم )
 ٔ.ٗمبقدار توسطة". أظهرت نتائج ىذا البحث أف ىناؾ ترقية يف نتائج االختبار األكؿ للمدرسة اظت اإلجتماعية
لو تأثَت كسائل التعليم على أساس الويب فإف استخداـ  لكلذ . ُ.ُٕكترقية يف نتائج االختبار النهائي مبقدار 
 . العلـو االجتماعيةادة نتائج تعلم الطالب يف م رقيةيف ت
أساس على  متساكم شكل البحث يف ىوتو كيويك الذم أجر  كالبحث البحثىذا  بُت تشابوكاف ال
ا ، بينما يف ىذعيةالعلـو اإلجتماباستخداـ مادة  كيويك كىي هاتاليت قدم ادةاالختالؼ يف اظتالويب. كيقع 
 11.استخداـ مادة اللغة العربيةب البحث
 الهيكل التنظيمي للبحثح. 
، قسم األساسي، كالقسم األكؿ، كىي: الأقساـمن ثالثة  بحثكتابة ال  نظامية تنقسمعاـ، كعلى كجو 
 .ئيالنهاالقسم ك 
 . القسم األكؿ ُ
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صفحة بياف األصالة، ك صفحة اظتلخص، ، ك غالؼ، كصفحة الغالؼالاألكؿ على:  قسميشتمل ال
، البحثػتتويات ك اظتقدمة،  ك ، كتررتة الباحثة، كاإلىداءالشعار، ك ، صديقصفحة التك صفحة اظتوافقة، ك 
 اظتلحقات.قائمة الصور ك ك قائمة اصتداكؿ، ك 
 األساسي قسمال. ِ
 .بابكل لفرعية  أبوابمع عدة أبواب يف ستسة عرض القسم األساسي ي
 مقدمة: األكؿ باب ال
 اظتشكلة تعيُت، البحثالعنواف، كخلفية  وضيحفهم كصف تيإىل توجيو القارئ ل باب األكؿيهدؼ ىذا ال
 .الكتابةنظامية السابقة، ك  بحوث، كالفوائد البحث، ك بحث، كىدؼ الالبحث، كمشكلة كحتديدىا
 نظرم ْتثالثاين: باب ال
 .كالنظريات حوؿ تطوير النموذج اظتفهومي صفو ال لباب عنىذا ا بحثي
 البحث منهجالثالث: باب ال  
 ، كتصميم البحثو: مكاف البحث ككقتبحثالبحث اظتستخدـ كي منهجعلى  بابلتتوم ىذا ال    
جتارب البحث، كأدكات البحث،  ، كإجراءات البحث، كمواصفات اظتنتج اظتطور، كموضوعاتالتطوير
 .حتليل البيانات أسلوبك  ،اظتنتجربة كجت
 ْتثهاالرابع: نتائج البحث ك  لبابا  
 .نتائج االختبار كدراسات اظتنتج النهائيعن ف نتائج البحث كحتليل البيانات كصعلى  لبابلتتوم ىذا ا
 تاـتخالاطتامس: اباب ال  
 .اظتتعلقة هبذا البحث  كالتوصيات على االستنتاجات بابلتتوم ىذا ال
 األخَت قسمال. ّ
اظتسؤكلية عن إثبات األدلة النظرية أك اظتفاىيم كاألدلة على عملية البحث اليت  علىاألخَت  قسملتتوم ال  
 12ة. كيف ىذا القسم مراجع كملحقات.هبا الباحث تقام
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 :ستنتاجات التاليةبعض اال فاستنتجتها، يت حصلت عليها الباحثةنتائج البحث الكمن 
 مراحل كىيستس  ، معADDIE  ذجو باستخداـ فت مصنوعة الويبعلى أساس م يالتعل لكسائ. إٌف ُ
التحليل، التصميم، التطوير، التطبيق كالتقييم. يف مرحلة التحليل قامت الباحثة باظتالحظة كاظتقابلة مع 
 ةالباحث تيف مرحلة التصميم ، بدأك  اظتعلم كالطلبة يف مدرسة معارؼ اظتتوسطة  السابعةبادانج راتو. 
م على يالتعل لكسائ تصنعمث ، ةنتائج اظتالحظ إىلالنظر بالويب على أساس  ميالتعل لتصميم كسائب
، ة الوسائلصمم الباحثت، بعد أف رمرحلة التطوي مث ع مادة اظتفردات حوؿ الساعة كاظتهنة.م أساس الويب
يعٍت خبَت اظتادة كخبَت الوسائل.  رباءاطتمن قبل  ل اليت مت تصديقهاوسائالفإف اظترحلة التالية ىي تطوير 
فإٌف اظترحلة التالية ، الوسائل مالئمةأف باطترباء عترب بعد أف يك  تحسُت الوسائل، اطترباء اقًتاحات لقٌدـ 
. قدمت الباحثة الكبَتةكاجملموعة الصغَتة كجتربة اجملموعة الفردية، ربة تجال، كىي طبيقالتمرحلة 
بعد اختبار اظترحلة األخَتة ىي مرحلة التقييم ك  . لوسائلاستبياف لتقييم كاقًتاح الؽ ااكر للمشاركُت أ
 ئل. الوسا
باكر ك  Adobe Dreamweaver cs6الويب مبساعدة الربغتيات األخرل، مثل برنامج كسائل ىذه تطوير ك 
كوف رتيع يبعد أف  الويب. اظتشركع إىل موقع لعملية حتميل أنو  Git ك ةلتحرير الصور  بوينت
رابط الويب جاىزنا  و فإفحتميلبعد ك ، githubتهاب ، يتم حتميل اظتشركع على خادـ جياجاىز  اظتواد
 للتوزيع.
 ىي الويب أساس على العربية اللغة تعليم كسائل  ىذه فإف كالوسائل، اظتادة خبَت من التصديق على بناء. ِ
 النسبة إىل كصلت اليت اظتادة خبَت من التصديق نتائج حسب دليل اضتاؿ ذلك.  لالستخداـ مناسبة
 على التطبيقي اطتبَت من التصديق نتائج كحصلت ْٖ% الوسائل خبَت كمن مناسب، مبعيار ِٖ%
 .ٖٖ% النسبة
 ْٖ% النسبة على حصلت اليت االستبياف نتائج من الويب كسائل ىذه على الطلبة استجابة ظهرت. ّ
 .ٔ،ٖٓ% ىي الكبَتة اجملموعة كلتجربة الصغَتة اجملموعة لتجربة
دكف استخداـ بم يمن عملية التعل عاليةالويب أكثر ف ىذه كسائل م باستخداـ يأنشطة التعل كانت. ْ
يف مدرسة معارؼ اظتتوسطة السابعة  الثامن لصفاظتهنة لك  مادة اظتفردات حوؿ الساعة  يفل وسائال




أف ذلك نقولو كبالنهائي. االختبار  من  ْ.ْٕنتيجة على  بةلتصل الطلالويب،  لكسائ ىذهتطبيق 
 نتيجة االختبار بدكف استخداـ كسائل الويب. من أفضللدل الطلبة  االختبارنتيجة 
 
 اتقتراحب. ا
 :االقًتاحات التالية شتها، فاقًتحت الباحثة بعضكمناق هابناءن على نتائج البحث كحتليل 
 .مواد ؼتتلفةيف الويب  لكسائ. للمعلمُت، أف يطٌوركا ىذه ُ
 . للطلبة، أف يستخدموا ىذه الوسائل اظتتطورة للتعلم الذايت.ِ
االىتماـ باظتواد األخرل مع  لتطوير ىذه الوسائل احتسينىذا البحث يكوف أف  ،للباحثُت اآلخرين. ّ
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Lampiran 2 Instrument Pre – Test  
Pilihkan Jawaban a,b,c dan d yang paling benar dari soal berikut !!1 
Kelas : VIII 
Sekolah : MTs Ma’arif 07 Padang Ratu 
 ……   ”Jam“  غىةي العىرىبًيىةي الل   مىا .ُ
 ا. الرًيىاًضيىاتي 
     السَّاَعة  ب. 
 ج. السىعىةي 
 د. السىاعىاةه 
 ....  ”Profesi“  غىةي العىرىبًيىةي الل   مىا .ِ
 ِمْهَنة  ال ا
 الرَِيِضَياتب. 
  السَّاِدَسة   السَّاَعة  .  ج.
 السَّاَعة  الَواِحَدة  د. 
 
 ..... ”Jam Sembilan“  غىةي العىرىبًيىةي الل   مىا .ّ
 السَّاَعة  الَواِحَدة  ا. 
 السَّاَعة  الثَّانَِية  ب. 
 الثَّالِثَة    السَّاَعة  ج. 
  السَّاَعة  التَّاِسَعة  د. 
 
 ..... ”Jam Tangan “  غىةي العىرىبًيىةي الل   مىا .ْ
 السَّاعىةي ا. 
ًكيَّةي   ب. السَّاعىةي اليىدى
 ج. السَّاعىةي اضتىائًًطيَّةي 
 د. السَّاعىةي مينىبِّوو 
 
 ...... ”Jam Digital“  غىةي العىرىبًيىةي الل   مىا .ٓ
 ا. السَّاعىةه رىٍقًميَّةه 
 السَّاعىةي اضتىائًًطيَّةي ب. 
ًكيَّةي ج.    السَّاعىةي اليىدى






 ....... ”Apoteker“  غىةي العىرىبًيىةي الل   مىا .ٔ
 َحاِضَنة  ا. 
 م َهرِّج  ب. 
   َصْيَدِلي   ج.
 َصَحِفي  د. 
  
ًلمىةي مىا مىعٌتى   .ٕ  " ....... َسفَّان   "  كى
 Petaniا. 
 Pelautب. 
   Nelayanج.
 Nahkodaد. 
 
ًلمىةي مىا مىعٌتى   .ٖ  " .....َخيَّاط "  كى
 Polisiا. 
 Pilotب. 
 Penjahit ج. 
 Petaniد. 
 
ًلمىةي مىا مىعٌتى   .ٗ  " ...... ثىانًيىةه  "  كى
 
   Detikا. 
  Menitب. 
   Jamج. 
  Dentingد. 
 
ًلمىةي مىا مىعٌتى   .َُ  " ..... دىًقيػٍقىةه "   كى
 
   Dentingا. 
  Jamب. 
    Menitج. 
  Detikد. 
 





    Jam Dindingا. 
  Jam Sakuب. 
    Jam Bekerج. 
 Jam Digitalد. 
 
ًلمىةي مىا مىعٌتى    .ُِ  .....”السَّاَعة  الَحائِِطيَّة   "  كى
 
 Jam Dindingا. 
   Jam Sakuب. 
     Jam Bekerج. 
 Jam Digitalد. 
 
ًلمىةي مىا مىعٌتى   .ُّ  ".... َعْقَرب  السَّاَعةِ "   كى
      Menitا. 
   Perdetikب. 
   Jam Tanganج. 
  Jarum Jamد. 
 
ًلمىةي مىا مىعٌتى   .ُْ ح   "  كى  ".... َفالَّ
       Petani ا. 
   Pilotب. 
    Nelayanج. 
  Nahkodaد. 
 
 اىيبٍ يػيعىاًلخي اٍلمىٍرضى يفٍ اٍلميٍستىٍشفىى. مىاذى ًمٍهنىةي اىيبٍ ؟  ..... .ُٓ
 
   طىًبٍيبه ا. 
 فىالىحه ب. 
 صىيَّاده ج. 
 ايٍستىاذه د. 
 





ٍنًدسه     ا.مىهى
 فىالىحه ب. 
 تىاًجره ج. 
 ؽتيىًرضه د. 
 
 الطًَّبٍيبي يػىٍعمىلي يفٍ ..... .ُٕ
 
 ا.اٍلميٍستىٍشفىى 
 اٍلبػىٍيتي ب. 
 اٍلفىٍصلي ج. 
 لبس ٍوؽً د. 
 
ىٍدرىسىةً  عىةً اسَّ اليفٍ اىمِّ  .ُٖ
 ؟ تىٍذىىبي ًإىلى اظت
 عىشىرى   يىةً نً الثَّا عىةً اسَّ ال يًفٍ ا. 
 الرَّابًعىًة كى دىًقيػٍقىتىافً  عىةً اسَّ ال يًفٍ ب. 
  كىستىًٍس دىقىائًقى  السَّاًدسىةً  عىةً اسَّ ال يًفٍ ج. 
 دىقىائًقى  ًإالَّ ستىٍسى  لرَّابًعىةً ا السَّاعىةً  يًفٍ د. 
 
 رى دىقىائًقى لىٍيالن" رىةى ًإالَّ عىشٍ عىشٍ  ًديىةى ااضتى  ٍيًسيىا " السَّاعىةي اإًلٍنديٍكنً  تػىٍرًجٍم ًإىلى الل غىةً   .ُٗ
 
 50 : 22 ا. 
 10 : 22ب.
  50 : 23ج. 
 10 : 23د. 
 
 
 صىبىاحنا..  7.15ٍف عىةي اآلاالسَّ   .َِ
ـن   ا. السَّابًعىةي دتىىا
 ب. السَّابًعىةي ًإالَّ الر ٍبعي 
   ج. السَّابًعىةي كى الر ٍبعي 





 كىًم السىاعىةي اآلف ؟  .ُِ
 
ةي ا.    السَّاعىةي الوىاًحدى
 السَّاعىةي الثَّانًيىةي ب. 
  ج. السَّاعىةي الثَّالًثىةي 
  د. السَّاعىةي الرَّابًعىةي 
 
 كىًم السىاعىةي اآلف ؟ .ِِ
 
 السَّاعىةي اىٍربىعي كىالر ٍبعي ا. 
 السَّاعىةي السَّاًدسىةي كىالنٍِّصفي ب. 
 التَّاًسعىةي كىعىٍشري دىقىائًقى السَّاعىةي ج. 
 السَّاعىةي اىلٍرابعىةى ًإالَّ ستىٍسي دىقىائًقى د.  
  
 ًمٍهنىتيوي ؟  امى    .ِّ
 
 ميًديٍػره  . ا
 ب. ميهىرِّجه 
  ج. ميصىوِّره 







 ًمٍهنىتيوي ؟  امى    .ِْ
 
 ا.  ْتىَّاره 
 ب. نىاًدؿه 
  ج. ميصىوِّره 
 د. ؿتىَّاته 
 ًمٍهنىتيوي ؟  امى    .ِٓ
 
 ا.  حىاًضنىةه 
 ب. نىاًدؿه 
ـه    ج. رىسَّا
 د. سىاًحره 



































Lampiran 3 Instrument Post – Test 
Pilihkan Jawaban a,b,c dan d yang paling benar dari soal berikut !!1 
Kelas : VIII 
Sekolah : MTs Ma’arif 07 Padang Ratu 
 
 ……   ”Jam“  غىةي العىرىبًيىةي الل   مىا .ُ
 ا. الرًيىاًضيىاتي 
     السَّاَعة  ب. 
 ج. السىعىةي 
 د. السىاعىاةه 
 ....  ”Profesi“  غىةي العىرىبًيىةي الل   مىا .ِ
 ِمْهَنة  ال ا
 الرَِيِضَياتب. 
  السَّاَعة  السَّاِدَسة  .  ج.
 السَّاَعة  الَواِحَدة  د. 
 
 ..... ”Jam Sembilan“  غىةي العىرىبًيىةي الل   مىا .ّ
 السَّاَعة  الَواِحَدة  ا. 
 السَّاَعة  الثَّانَِية  ب. 
 الثَّالِثَة    السَّاَعة  ج. 
  السَّاَعة  التَّاِسَعة  د. 
 
 ..... ”Jam Tangan “  غىةي العىرىبًيىةي الل   مىا .ْ
 السَّاعىةي ا. 
ًكيَّةي   ب. السَّاعىةي اليىدى
 ج. السَّاعىةي اضتىائًًطيَّةي 
 د. السَّاعىةي مينىبِّوو 
 
 ...... ”Jam Digital“  غىةي العىرىبًيىةي الل   مىا .ٓ
 ا. السَّاعىةه رىٍقًميَّةه 
 السَّاعىةي اضتىائًًطيَّةي ب. 
ًكيَّةي السَّاعىةي ج.    اليىدى






 ....... ”Apoteker“  غىةي العىرىبًيىةي الل   مىا .ٔ
 َحاِضَنة  ا. 
 م َهرِّج  ب. 
   َصْيَدِلي   ج.
 َصَحِفي  د. 
  
ًلمىةي مىا مىعٌتى   .ٕ  " ....... َسفَّان   "  كى
 Petaniا. 
 Pelautب. 
   Nelayanج.
 Nahkodaد. 
 
ًلمىةي مىا مىعٌتى   .ٖ  " .....َخيَّاط "  كى
 Polisiا. 
 Pilotب. 
 Penjahit ج. 
 Petaniد. 
 
ًلمىةي مىا مىعٌتى   .ٗ  " ...... ثىانًيىةه  "  كى
 
   Detikا. 
  Menitب. 
   Jamج. 
  Dentingد. 
 
ًلمىةي مىا مىعٌتى   .َُ  " ..... دىًقيػٍقىةه "   كى
 
   Dentingا. 
  Jamب. 
    Menitج. 





ًلمىةي مىا مىعٌتى    .ُُ  " ...... الَساَعة  اْلَجْيبِ "   كى
 
    Jam Dindingا. 
  Jam Sakuب. 
    Jam Bekerج. 
 Jam Digitalد. 
 
ًلمىةي مىا مىعٌتى    .ُِ  .....”السَّاَعة  الَحائِِطيَّة   "  كى
 
 Jam Dindingا. 
   Jam Sakuب. 
     Jam Bekerج. 
 Jam Digitalد. 
 
ًلمىةي مىا مىعٌتى   .ُّ  ".... َعْقَرب  السَّاَعةِ "   كى
      Menitا. 
   Perdetikب. 
   Jam Tanganج. 
  Jarum Jamد. 
 
ًلمىةي مىا مىعٌتى   .ُْ ح   "  كى  ".... َفالَّ
       Petani ا. 
   Pilotب. 
    Nelayanج. 
  Nahkodaد. 
 
 اىيبٍ يػيعىاًلخي اٍلمىٍرضى يفٍ اٍلميٍستىٍشفىى. مىاذى ًمٍهنىةي اىيبٍ ؟  ..... .ُٓ
 
   طىًبٍيبه ا. 
 فىالىحه ب. 
 صىيَّاده ج. 





 ًبيًَّة ًىيى ....ًمٍن أىنٍػوىاًع اٍلًمٍهنىًة اٍلطً  .ُٔ
 
ٍنًدسه     ا.مىهى
 فىالىحه ب. 
 تىاًجره ج. 
 ؽتيىًرضه د. 
 
 الطًَّبٍيبي يػىٍعمىلي يفٍ ..... .ُٕ
 
 ا.اٍلميٍستىٍشفىى 
 اٍلبػىٍيتي ب. 
 اٍلفىٍصلي ج. 
 لبس ٍوؽً د. 
 
ىٍدرىسىةً  عىةً اسَّ اليفٍ اىمِّ  .ُٖ
 ؟ تىٍذىىبي ًإىلى اظت
 عىشىرى   يىةً نً الثَّا عىةً اسَّ ال يًفٍ ا. 
 الرَّابًعىًة كى دىًقيػٍقىتىافً  عىةً اسَّ ال يًفٍ ب. 
  كىستىًٍس دىقىائًقى  السَّاًدسىةً  عىةً اسَّ ال يًفٍ ج. 
 دىقىائًقى  ًإالَّ ستىٍسى  لرَّابًعىةً ا السَّاعىةً  يًفٍ د. 
 
 رى دىقىائًقى لىٍيالن" رىةى ًإالَّ عىشٍ عىشٍ  ًديىةى ااضتى  ٍيًسيىا " السَّاعىةي اإًلٍنديٍكنً  تػىٍرًجٍم ًإىلى الل غىةً   .ُٗ
 
 50 : 22 ا. 
 10 : 22ب.
  50 : 23ج. 
 10 : 23د. 
 
 
 صىبىاحنا..  7.15ٍف عىةي اآلاالسَّ   .َِ
ـن   ا. السَّابًعىةي دتىىا
 ب. السَّابًعىةي ًإالَّ الر ٍبعي 




 د.  السَّابًعىةي كى النٍِّصفً 
  
 كىًم السىاعىةي اآلف ؟  .ُِ
 
ةي ا.    السَّاعىةي الوىاًحدى
 السَّاعىةي الثَّانًيىةي ب. 
  ج. السَّاعىةي الثَّالًثىةي 
  د. السَّاعىةي الرَّابًعىةي 
 
 كىًم السىاعىةي اآلف ؟ .ِِ
 
 السَّاعىةي اىٍربىعي كىالر ٍبعي ا. 
 السَّاًدسىةي كىالنٍِّصفي السَّاعىةي ب. 
 السَّاعىةي التَّاًسعىةي كىعىٍشري دىقىائًقى ج. 
 السَّاعىةي اىلٍرابعىةى ًإالَّ ستىٍسي دىقىائًقى د.  
  
 ًمٍهنىتيوي ؟  امى    .ِّ
 
 ميًديٍػره  . ا
 ب. ميهىرِّجه 
  ج. ميصىوِّره 





 ًمٍهنىتيوي ؟  امى    .ِْ
 
 ا.  ْتىَّاره 
 ب. نىاًدؿه 
  ميصىوِّره ج. 
 د. ؿتىَّاته 
 
 ًمٍهنىتيوي ؟  امى    .ِٓ
 ا.  حىاًضنىةه 
 ب. نىاًدؿه 
ـه    ج. رىسَّا
 د. سىاًحره 






























































































































































Lampiran  9 Instrumen Angket Uji Coba Kelompok Kecil dan Uji Coba Kelompok Besar 
Judul : Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Web untuk meningkatkan 
Penguasaan Mufradat Peserta Didik Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 
Petunjuk Pengisian Angket : 
 mohon memberikan tanda check list (√) pada kolom sesuai pada setiap butir penilaian 
dengan keterangan sebagai berikut : 
Skor 5 : Sangat Baik 
Skor 4 : Baik 
Skor 3 : Cukup Baik 
Skor 2 : Kurang Baik 
Skor 1 : Sangat Kurang Baik 
 
 Sebelum melakukan penilaian, kami untuk  mengisi identitas dibawah ini terlebih dahulu. 
 Nama  :………………………………….. 
 Kelas   : ……...………………………….. 
 Sekolah  : …….…………………………… 
Aspek yang 
dinilai 
No Indikator Penilaian 
Skala Penilaian 





1 Gambar pada web menarik      
2 Warna pada web sesuai      
3 Teks pada web mudah terbaca      
4 Web dapat membantu dalam 
memahami mufradat 






5 Kepraktisan dalam penggunaan 
pembelajaran bagi guru 
     
6 Web dapat digunakan berulang kali       
 
Materi 
7 Konsep materi mudah dipahami      
8 Kesesuaian bahasa yang digunakan 
sesuai dengan tingkat berfikir siswa 
kelas VIII 
     
9 Kemudahan dalam memahami 
melalui penggunaan bahasa  
     
10 Materi dan latihan soal pada media 
web jelas  






 Komentar/kritik/saran peserta uji coba terhadap pengembangan media web untuk 







 Bapak/Ibu dimohon memberikan tanda check list (√) untuk memberikan kesimpulan 
terhadap Media web untuk meningkatkan penguasaan mufradat. 
Media Belum Dapat Digunakan  
Media Dapat Digunakan Dengan Revisi  
Media Dapat Digunakan Tanpa Revisi  
 
Padang Ratu ,  





             
 _______________ 






















































































   
Gambar 1 Validasi dengan Ahli   Gambar 2 Validasi dengan Ahli Materi 
kedua 
Materi Pertama  
 
 
     







    
Gambar 5 Uji Coba Perorangan demgan    Gambar 6 Uji coba 
Kelompok Kecil 
Guru Bahasa Arab 
 
   
Gambar 6 Siswa Mengisi soal Pre-test   Gambar 7 Setoran Hafalan 
Pertama 
 
    
Gambar 8 Setoran Hafalan Kedua 













Gambar 9 Setoran Hafalan Ketiga 
    
Gambar 10 Siswa   Gambar 11 Foto bersama siswa  
Mengerjakan post-test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
